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 102學年度第一學期「基礎科目課輔員甄選」即日起至 9 月 24日開放網路報名 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=574 
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 國科會 103年度「跨領域整合型研究計畫」徵求構想書 11月 7日下午 5時截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=493 
 
 國科會公佈 103 年度「人文及社會科學經典譯注計畫」推薦書單於該會網站，學者如欲另


































 歡迎申請 102(上)圖書館資源利用說明會 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1073 
 
 總圖書館於 8月 14 日至 8月 22日進行室內裝修之修繕作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 總圖書館於 8月 13 日至 8月 22日，進行 2至 6 樓「書架封板側條改善」工程 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1071 
 







 國立聯合大學 102學年度傑出校友選拔，請踴躍推薦人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-59692%2cr875-1.php 
 龍華科技大學 102學年度傑出校友遴選敬請踴躍推薦人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-59644%2cr875-1.php 
 






 大陸地區專業人士來臺從事專業活動許可辦法」第 8及 23條條文業經修正發布 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-59695%2cr875-1.php 
 
《共教會》 
 因場地整修，夜貓子電影院於八月至九月間暫停播映，下學期華語電影專題，敬請期待 
 
 
